历史·现实与精神探寻──90年代长篇小说论析 by 朱水涌
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; 精神性叙 事的对立性主 题
,
则表达 了世纪 末期重建家园的不 同情怀
。
它们联 来着世 纪之交的种 种精神取 向
。





仅 1 9 9 5 年长篇小说












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写到了 1 9 4 9 年
、
















































































































































































































































































































































①参见 [美〕莫尔根 《古代社会 》中译本
,












《作家 》 1 9 9 5年第 10 期
。
③参见陈思和 《关于长篇小说的历 史意义 》
,
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